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Intisari 
 Pembayaran lazimnya dilakukan sesuai dengan kewajiban konsumen, 
yaitu harga barang yang dibeli. Penyerahan uang yang dilakukan konsumen tidak 
selalu sama persis dengan apa yang harus dibayar. Dalam keadaan seperti ini kasir 
memerlukan uang kembalian agar konsumen dapat membayar sesuai dengan 
kewajibannya dan penjual mendapatkan haknya setelah menjual barang. 
Uang yang didapat supermarket dalam aktivitas jual beli termasuk dalam 
arus kas yang berasal dari aktivitas operasi karena jual beli merupakan aktivitas 
penghasilan utama supermarket, namun dalam praktiknya perusahaan menerima 
uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan. Padahal uang sisa 
pembayaran yang diterima tidak termasuk sebagai aktivitas penghasil utama 
supermarket 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi penerimaan 
atas uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan oleh Surya 
Swalayan Jalan Diponegoro 14 Temanggung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas penerimaan 
uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan oleh Surya 
Swalayan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Hasil yang lain 
menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi uang sisa pembayaran dari pelanggan 
yang tidak dikembalikan oleh Surya Swalayan ditinjau dari konsep akuntansi 
keuangan tidak tepat. Uang sisa pembayaran yang tidak dikembalikan memiliki 
karakteristik antara lain tidak ada pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan 
untuk mendapatkannya, oleh karena itu uang sisa pembayaran yang tidak 
dikembalikan merupakan modal donasi dan bukan merupakan pendapatan lain-
lain. 
 
Kata kunci :  Uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak 
dikembalikan 
